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AZƏRTAC Xəzər Universitetində keçirilmiş konfrans haqqında xəbər yaydı 
 
Xəbər verildiyi kimi, 2020-ci il sentyabrın 12-də Xəzər Universiteti İngilis dili və ədəbiyyatı 
departamentinin təşkilatçılığı ilə onlayn qaydada “Dil, Ədəbiyyat və Dilçilik fəlsəfəsi üzrə 
Beynəlxalq Konfrans (İCPL 2020)” keçirilmişdir. 
Bu haqda Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) də xəbər yayınlamışdır. 
Daha geniş məlumatı bu link vasitəsilə əldə etmək olar: 
https://azertag.az/xeber/Xezer_Universitetinde_beynelxalq_onlayn_konfrans_kechirilib-
1584301.  
 
AZERTAC Reports on the Conference Held at Khazar University 
  
As it was previously reported, on September 12, 2020, Khazar University's Department of 
English Language and Literature organized the International Conference on the Philosophy of 
Language, Literature, and Linguistics (ICPL 2020) online. 
Azerbaijan State Information Agency (AZERTAC) spread the news about this event. 
More information can be found at the following link: 
https://azertag.az/xeber/Xezer_Universitetinde_beynelxalq_onlayn_konfrans_kechirilib-
1584301. 
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